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Missa tge de R i g o b e r t a Meneh i i a l s n i n s i joves 
( l legit a l 'acíe dc c loenda del D i a de l a So l idar i tat ) 
El tresor més gran que tinc en la vida 
és la capacitat de somiar. En els mo-
ments més difícils, en les situacions més 
dures i complexes he estat capaç de so-
miar amb un futur millor. I això em fa 
recordar la meva infantesa i la meva pri-
mera joventud. Amb el pensament em 
trasllat fins a les muntanyes de Chimel, 
el petit llogaret on vaig néixer. D'aques-
ta manera puc reviure les il·lusions que 
vaig teixir de nina, sota uns arbres molt 
vells i savis que jo veia amb bigotis i 
barbes. 
Els meus somnis eren senzills i bells. 
Jo no podia ni imaginar el camí que 
hauria de recórrer en la vida, però trac-
tava d'endevinar aquest món just i dig-
ne pel qual treballaven els meus pares. 
Han passat molts d'anys. El meu pare, 
«El tresor més gran 
que tinc en la vida és la 
capacitat de somiar» 
JJ Climes (STEG) llegint el missatge enviat per Rigoberta Menehii 
Rigoberta Menchu 
Vicente Menchú, fou cremat viu a l'Am-
baixada d'Espanya de Guatemala; ma 
mare, Juana Tum, fou torturada fins a 
la mort pels militars. Però la tregèdia 
no pogué acabar amb l ' e spe rança . 
Seguesc somiant amb un món on ja no 
domini la discriminació i la intoleràn-
cia, on els éssers humans aprenguem a 
respectar les diferències i a construir 
noves relacions de convivència. 
El món sencer s'ha esgarrifat en veu-
re per televisió les imatges de la tragè-
dia d 'Oklahoma als Estats Units. El 
cosset d 'un nin mutilat en braços d'un 
bomber, és el testimoni més cruel dels 
extrems als quals pot arribar el pensa-
ment racista i intolerant. Es la mateixa 
actitud dels "caps rapats" que a Ale-
manya han cremat cases plenes d'im-
migrants. 
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«El c o n f o r m i s m e 
d e s t r u e i x l a l l a v o r de 
renovació q u e to t s els 
n i n s i j o v e s p o r t e n en 
els seus c o r s , t o t i q u e 
no h o sàpiguen» 
Dones quetxues en un programo d'alfabetització aAlto Potosí, Bolívia 
És per a i x ò que la i n fànc ia i la j o -
ventu t no ha de perdre la seva capac i ta t 
de somiar . C o n t r à r i a m e n t , ha de conre -
ar la rebe l · l ia necessàr ia per no con fo r -
mar-se amb el m ó n in jus t i degradat que 
h e m heretat . E l c o n f o r m i s m e des t rue ix 
la l l a v o r de renovac ió que tots els n ins i 
j o v e s por ten en els seus co rs , to t i que 
no ho sàp iguen. A i x ò em recorda una 
f rase d ' u n be l l poema del meu amic D o n 
Feder ico M a y o r , D i r e c t o r Genera l de la 
U N E S C O : " 
"Solo los rebeldes 
son vigias 
del camhio 
que la condición humana 
exige" 
«Jo v u l l s e g u i r essent 
r e b e l , v u l l s e g u i r 
s o m i a n t a m b u n f u t u r 
lluminós p e r a ls p o b l e s 
de l món i e s p e c i a l m e n t 
p e r als pob les 
indígenes q u e l l u i t e n 
pe l respec te de ls seus 
d r e t s específics i els 
seus v a l o r s milenaris» 
Jo v u l l segui r essent rebe l , v u l l se-
g u i r somian t amb un f u t u r l l uminós per 
als pob les del m ó n i especialment per 
als pob les indígenes que l l u i ten pel res-
pecte dels seus drets específ ics i els seus 
va lo rs m i l ena r i s . Les Nac ions Unides 
decretaren el Decenni Internacional dels 
Pobles Indígenes del M ó n , que s 'a l la r -
ga f ins a l ' a n y 2 0 0 4 . L 'Assemb lea Ge-
nera l de l " O N U em va delegar com a 
Promoto ra del Decenn i i jo v u l l c o m -
par t i r amb vostès aquest compromís. Els 
propers deu anys són un període pa r t i -
cu la rmen t va luós per t reba l la r per un 
m ó n j u s t i d igne , sense d isc r im inac ió n i 
in to le rànc ia . D ' a q u í a deu anys, vostès 
podreu ésser dones i homes que es con-
f o r m a r e n amb el m ó n in just i con tami -
nat que here taren, o que es rebel· laren 
per c o n s t r u i r e l be l l sommi que avu i 
c o m p a r t i m . 
V u l l despedir -me de vostès amb unes 
paraules en el m e u i d i oma , el K ' i c h e ' : 
Kilcotemal pa iwanlma' wachalal' a 
chijab' (Que la pau i l'alegria regni 
en els vostres cors, germanes i ger-
mans) 
Rigoberta Menchú Tum 
Premi Nobel de la Pau 
Guatemala, 27 d'abril de 1995 
Mercat bolivià de verdures 
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